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State Teachers College 
St.Cloud/ Minnesota 
June 4/ 1935 
Commencement Exercises 
State Teachers College 
St.Cloud1 Minnesota 
June 41 1935 











Address - George McCarty 
South Dakota State College, Brookings, S. D. 
Selections-"The Trysting Place" 
"Spirit of Spring" 
College Faculty Quartet 
Brahms 
Cadman 
Presentation of Class George A. Selke 
President, State Teachers College 
Presentation of Diplomas - James J. Quigley 
Resident Director, State Teachers College Board 
Katherine Kimball Eastman Award 
America the Beautiful -
Benediction 
Audience 
Rev. H. H. Baldwin 
Class of 1935 
High Scholastic Honors 
Lundblad, Luella Aitkin 
St.Cloud *MacDonald, Isabelle Mary 
Scholastic Honors 
Arnold, Floyd 
*Bromberg, Christine Frances 
Carlson, Peggy 
*Ford, Mabel 





*Kowalke, Ralph B. 
*Luepker, Agnes Adeline 
Mattson, Irene 
Murphy, Hortense 
*Nelson, Eunice Kathryn 
Nolan, Alice 
Oakland, Hannah 
*Oganovic, Nicholas Joe 
*Omann, Mary Alice 
Owens, Robert 
*Paulson, Gudrun R. 
Robb, Eleanor Bryson 
Ronhovde,John 
*Rose, Florence Kathryn 
Russell, Vera 
Stitzel, Exine 
*Stokes, Marsden B. 














































*Bjork, Bernard l:.. 
*Blattner, Frederick C. 
Booker, Margaret 
Bukvich, Thomas 
Campbell, Christian P. 
*Cater, Helen. Irene 
*Chittick, Margaret E. 
*Claseman, Lucy Marie 
*Collin, Francis W. 
DePaul, Walter Hugh 
*Doane, Malcolm W. 
Dunn, Dorothy 
*Ehri, Carlyle J. 
Erickson, Clinton 
Fick, Leo T. J. 
*Ford, Mabel 
Gasperlin, Raymond 
Goehrs, Warren J. 
*Golob, Mary Rose 
*Goodrich, Ermyle Warner 
Gordhamer, Christina S. 
Granroth, Constance D. 
*Gruba, Hiram J. 
*Gructzmacher, Lucille M. 
Haggerty, Michael James 
*Harrington, Virginia' R. 
*Harsh, Clifford Earl 
Henning, Emily·G. 
Johnson, Edla J. 
Kaerwer, Richard 
Kaufman, Renee Ruth 
Keller, Betty Jane 
*Keppers, Bernard John 
Kern, Mildred Patricia 
*Kolar, Frank Rudolph 
*Kowalke, Ralph B. 
Kremer, Hildegarde 
*Kutzman, Arthur Joseph 
*Linneman, Edmund L. 
Linneman, Marian E. 
Lobdell, Charles Jerome 
*Lukes, Margaret Elizabeth 
Lundblad, Luella 
*Lyons, Ada L. 
*MacDonald, Isabelle Mary 
*Machula, Walter August 
*Mallery, Sadie Maria 
*Martini, John Melvin 





















































Miller, Vernon L. 
*Mitchell, James Dennis 
Murphy, Timothy J. 
Nankervis, John S. 
Nornberg, Alfred J. 
Oakland, Hannah 
*Oganovic, Nicholas J. 
Oleson, Margaret Oline 
Owens, Robert Sadley 
Peternell, Helene M. 
Peterson, Thea 
*Rengel, Eugene Victor 
*Riggs, Percy Harrison 
*Roberts, Richard Irving 
Rogstad, Elise 
Ronhovde, John A. 
Salk, Milton A. 
Savage, Harry M. 
*Scherfenberg, Ruth M. 
*Schrader, Margaret Ida 
*Scott, Olive Ella 
*Smudde, Francis ·M. 
*Spilman, Mary G. 
Stephens, Dorothy C. 
Streitz, Herbert J. 
Talbert, Donald 
Thielman, Harriet Anne 
Van Dyken, Pansy 
Vandell, Roland Arthur 
Varner, Robert 
*Walton, Henry J. 

































Two Year Course 
Allard, Merle·M. 
Allegrezza, Tore S. 
Alvig, Eunice Brusven 
*Ammerman, Paul Edward 
*Anderson, Evans Lelan 
* Annexstad, Gertrude M. 
*Austvold, Evelyn Engebretson 
Avery, Florence 
Barker, Carol Margaret 
*Beck, Oradell Veronica 
Bergeron, Rita G. 
*Bergman, Helen 
*Bittle, Beulah Marie 
Bonniwell. Bernadine 
















*Broberg, Margaret Carol 
*Bromberg, Christine F. 
*Burke, Rosemary 
Cairney, Dorothy M. 
*Carlsen, Lorraine G. 
Carlson, Peggy lone 
Carlson, Roaalie M. 
Carter, Mignon L. 
Cary, Alice 
Cass, Jean 
*Chirhart, lren·e Loretta 
Christilaw, Alva L. 
Christopherson, Wanda lone 
*Comnick, Helen Agnes 
*Corrigan, Helen Agnes 
Dahlgren, Elaine A. 
*Dallman, Otto George 
*DeGrood, Dorothy Joan 
DeHope, Henry A. 
*Diel, Marie Agnes 
*Donaldson, Herbert Paul 
Eckert, Hildegarde M. 
Eckert, Mildred A. 
*Engebretsen, Edna Helen 
Engeseth, Anna Marion 
Engwaldson, Nonabell 0. 
*Erickson, Alice Christine 
Erickson, DeWayne Emil 
*Ferrari, Henrietta V. 
Fitzgerald, Minnie 
*Fouquette, Angeline M. 
*Fouquette, Katherine M. 
*Gaida, Angeline 
Germann, Delphine 
Gibson, Lois E. 
Gilbertson, Margaret 
Goehrs, Elizabeth·E. 
Greenwood, Harriet E 
*Grell, F ranees Marie 
Grierson, Margaret 
Grovender, Viola Annette 
Gruhn, Luverne A. 
Gruys, Evelyn 
Gudridge, Frederick H. 
*Hack, Lottie Loraine 
*Hammond, Lois L. 
Hansen. Evelyn E. 
Harris, Frances M. 
*Hartzell, Irene Viola 





















































Henter, Agnea C. 
*Hoffa, Loria Marjorie 
Holter, Ralph Brede 
Hougen, Leif A. 
Hovde, Rosalie E. 
Huelskamp, Roaemary 
Hunt, Lorraine A. 
Hyslop, Alice L. 
Janicke, Bernice Rose 
• Jirasek, John Albert 
* Johnson, Celia Mabel 
• Johnson, Ethel Florence 
Johnson, Grace B. 
Johnson, Howard L. 
Johnson, Marguerite A. 
* Johnson, Marguerite C. 
*Jonea, Fay Marie 
J unek, Elsie 
Kainu, Ingrid Violet 
Kanuit, Elizabeth Helen 
*Kelly, Francea Catherine 
*Kennedy, Geraldine B. 
Klar, Josephine M. 
*Kniss, Harriet Mae 
*Koch, Evelyn Lucille 
*Krogfus, Myrtle June 
*Kulju. Toini Ingeborg 
*Kusserow, Max 
Lagergren, Phyllis Marie 
Larsen, Astre Gene 
Lawrence, Helen G. 
Little, Alyce A. 
Lockwood, Gladys 
Lord, F rancea Elizabeth 
*Luepker, Agnes A. 
*Luhrs, John Watson 
McGeary, Mary Kathryn 
McLeod, Ceil Margaret 
*Madsen, Semina Constance 
Magnuson, Juliet V. 
Manuel, Rose Caroline 
*Martinetto, Mary Aurora 
Mattson, Irene A. 
*Melbostad, Hazel Irene 
Miller, Margaret E. 
*Modig, Ruth 0. 
Morin, Alice Helen 
Murphy, Hortense M. 
Neel, Gwendolyn 
*Nelson, Eunice K. 




















































*Nelson, Lawrence W. 
Nelson, Lorraine A. 
*Nelson, Ruth Lillian 
Niedjelske, Irene 
Nolan, Alice C. 
Nousaine, Hilma S. 
*Nuffer, Ann Ingrid 
Oberg, Muriel 
*Ofstad, Minnie 
*Oliver, Hazel Marie 
Olson, Iris Beatrix 
*Omann, Mary Alice 
*Opat, Orabelle Frances 
Osberg, Harvey James 
*Palen, Mabel Mae 
*Paulson, Gudrun R. 
Pedersen, Viola E. 
Pelkey, Annabell M. 
*Peterson, Gunhild E. 
*Peterson, Helen Lucille 
Peterson, Hilma B. 
Peterson, Leone M. 
Peterson, Mildred E. 
*Pettis, Jeannette M. 
*Phillips, Marguerite M. 
*Plummer, Doris Audrie 
Pogatchnik, Florence 
Qualley, Thelma A. 
*Rafferty, Kathryn A. 
*Raymond, Elizabeth M. 
Rekucki, Mary Alice 
*Reller, Marie Elizabeth 
*Rice, Bonnabelle Lillian 
Robb, Eleanor Bryson 
*Rose, Florence Kathryn 
Roth, Clara 
Rucke. Valery Phyllis 
*Runquist, Dorothy Lucille 
Russell, Vera W. 
*Sanderson, Evelyn Lucille 
Scheringer, Ann Bernadine 
*Schlichting, Mae Joan 
Schmoker, Dorothy H. 
*Schwartz, Annamarie A. 
*Schwittek, George J. 
*Shafer, Eleanore Adelaide 
Siegle, LeoDena A. 
*Skuza, Luverne Anna 
Smith, Grace Althea 
Smith, Helen Grace 




















































*Spies, Joseph Peter 
Starbuck, Inez C. 
*States, Dorothy Ellyn 
*Steffenson, Ruth Caroline 
Stein, Viola A. 
Stevenson, Mary Jane 
Stewart, Mary Hortense 
Stitzel, Exine-L. 
*Stokes, Marsden Burleigh 
*Stolhanske, Flora Marie 
*Storkamp, Theolynda H. 
*Stoyke, Evelyn Elenore 
Strom, Marion H. 
Sundstrom, Dorothy 
Sundstrom, Mildred -I. 
Traff, Edna C. 
Traff, Elvira M. 
*Tuttle, Dale Harold 
Utne, Winifred J. 
Vanstrom, Blanche E. 
Walker, Janet Evans 
Wall, Margaret Jean 
*Warble, Rachel Celia 
Wathne, Virginia Ann 
*Weinstein, Bessie 
Wendland, Lois 
White, Daisy Margaret 
Williams, Evelyn L. 
Williams, Pearl Olivia 
Williamson, Ruth Elizabeth 
Willstumph, T ennyse Nedra 
Wirtanen, Lois 
Wohlford, Genevieve 
*Wood, Lavona Lois 
*Woodworth, Margaret Jean 
*Zavoral, Marian Louise 


























Big Stone City, So. Dak. 
Ogilvie 
Wadena 
Villard 
Clementson 
Minneapolis 
St.Cloud 
Trosky 
Wadena 
Little Falls 
Hutchinson 

